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Decreto 1.096/1961, d, i2 de junio, por el que se. modi
fica el artículo 285 Gel Reglamento para ' la aplicación
de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Mari
nería de la Armada, aprobado por Decreto de 29 de





O. M. 2.071/61 por la que se nombra Tefe de la Primera
Sección de la Dirección de Material al Capitán de.
Navío D. Miguel Angel García Agulló y Aguado.—
Página 1.243.
o. M. 2.072/61 por la que se .nombra • Jefe del Ramo de
Armamentos 'del Arsenal de La Carraca Capitán de
Navío (H) don .Diego Gómez Ruiz. Página 1.243.
Cursos.
u. M. 2.073/61 por la que se dispone pase a efectuar un
curso de Mando Naval en los Estados Unidos el Ca
pitán de Corbeta (A) (G) don Miguel Riera Pons.—
Página 1.243.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.074/61 (D.) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Fragata-Alumno
D. Carlos Rodríguez Casaú.—Página 1.243.
O. M. 2.075/61 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Fragata-Alumno
D. Benito Cañas González.—Página 1.243.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.076/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda D. Joaquín
Jiménez Otero. Página 1.243.
MARINERÍA
Ascensos.
O. M. 2.077/61 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero José Pérez Vi
llanueva.—Página 1.243.




O. M. 2.078/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán de Infantería de ' Marina D. JoséGuerra Gonzále4—Páginas 1,243 y 1.244.
a M. 2.079/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán de Infantería de Marina D. EmilioRomero Salgado.—Página .1.244.
Bandas de Música.—Ascensos.
O. M. 2.080/61 por la que se promueve a la categoría deAlférez-Alumno Músico al Opositor D. José MaríaAlvarez-Beigbeder Pérez.--Página 1.244.
Destinos.
O. M. 2.081/61 por la que se dispone pasen a ocupar losdestinos que se indican los Capitanes de Infanteríade Marina que se relacionan.—Página 1.244.o. M. 2.082/61 por la, que se dispone pase destinado al
Tercio de Baleares el Capitán de Infantería de' Marina D. José Manuel Estévez Ons.--Página 1.244.
CUERPO DE /SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Bajas.
O. M. 2.083/61 por la que se dispone cause baja en laArmada. por fallecimiento, el Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Marina D. Matías Rivas Cor-2tés.—Página 1.244.
TROPA
Continuación en el servicio
O. M. 2.0á4/61 por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de 'Infantería de Marina que
se relaciona.--Páginas 1.244 y 1.245.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 15 de junio de 1961 por la que se nombra, porco.ncurso, al Contramaestre segundo del Cuerpo de Suboficiales de la Armada D. Benito González López Administrativo de la Sección Flotante de la Provincia deSahara.--Página 1.245.
Orden de 21 de junio de 1961 por la que se convoca elconcurso número 35 de vacantes puestas a disposiciónde la Junta Calificadora.---Páginas 1.245 a 1.247.
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS 'PARTICULARES
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DECRETOS
Ministerio de Marina
Previsto en el artículo treinta y siete y en la disposición transitoria segunda de la Ley de,,Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada de catórce de diciembre de -mil novecientos treintl
y tres, así como en la disposición transitoria tercera del Reglamento para Aplicación de la Ley de 'Reclu
tamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada, la obligatoriedad de pasar la-revista anual todo
el personal que se halle tanto en situación activa como de reserva, y dándose la circunstancia dé que
.
un elevado número de reservistas omite el cumplimiento de este deber militar, se hace preciso modi
ficar convenientemente lo dispuesto, dándole -actualidad a fin de que nazca en eljánimo de todos el res
peto debido hacia este tan importante deber militar
•En su virtud, a propuesta del Ministro de. Marina -y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día nueve de junio de mil novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:
Artículo único.--L-Se modifica el ,artículo doscientos ochenta y cinco cle.1 Reglamento para la Aplica
ción- de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de la Armada, aprobado por Decreto de
veintinueve de agosto de mil novecientos treinta y cinco, el cual quedará redactado qomo sigue :
. "Artículo doscientas ochenta y cinco.—Los Comandantes. Militares de Marina y los Cónsules de Es
paña en el extranjero impondrán a los Marineros que se hallen tanto en situación activa, sin prestar
servicio efectivo, como en la de reserva, que hayan dejado de pasar la revista anual una multa de cien
a doscientas cincuenta pesetas en la primera falta y de doscientas cincuenta a quinientas pesetas en la
segunda, acumulables si dejaran de pasar revistas sucesivas.
Para hacer efectivas las multas impuestas, los Segundos Comandantes. o Ayudantes de Mayina y los
Cónsules de España en el extranjero, practicarán las gestiones necesarias Para conocer el paradero dé
los multados, a los que requerirán pad que las haga-i. efectivas. Si no lo verificasen en el término de quince
días v se ácreditase su insolvencia sufrirán la prisión .sustitutoria‘ que corresponda.
A estos efectos se observarán las normas siguientes :
Primera.—Las Autoridades ante las que corresponde pasar la revista anual serán las citadas en el
artículo cincuenta y dos de este Reglamento.
Segunda.—Las expresadas Autoridades utilizarán el modelo de. papeleta' en vigor en la Marina, dis
puesto por Orden Ministerial de veintiocho de 'diciembre de mil novecientos cuarenta, teniéndose espe
cial cuidado en hacer constar en la misma el Trozo de irtscrip'ción del reservista, a donde se remitirá una
vez diligenciado.
Tercera.—Se incluirán en la Cartilla Naval las diecisiete "Papeletas de Revistas" necesarias, por du
plicado, de las que una quedará como justificante en la Cartilla y la otra ,para su remisión al Trozo
correspondiente, debiendo ser rellenadas con todos los datos fijos necesarios' por el Trozo de inscripción
antes • de su entrega al interesado en la fecha prevenida en el Reglamento.
Cuarta.—Los individuos que se encuentren en las condiciones indicadas que pertenezcan a entidades
del Estado, Provincia; Municipio o cualquier Empresa o establecimiento de carácter -particular no po
drán hacer efectivos su haberes sin la previa presentación del certificado de revista del ario anterior.
Serán responsables del abono de haberes sin cumplir los requisitos mencionados los encargados de
di-cho cometido, los que incurrirán ,en la sanción de una multa igual al veinte por ciento del sueldo men
sual que disfrtíten, que impondrán los Comandantes Militares de Marina..
-.).tiinta.—Las normas que se establecen en este articulo para el pase de la revista anual no serán
- de aplicación a los Marineros que, encontrándose en el extranjero, se hallen acogidos a lo dispuesto en
la Ley d° Izeintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, que regula el servicio militar
de los españoles en el extranjero,"
Así lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a veintidós .de junio de mil novecientos
sesenta y tino.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
1
FRANCISCO FRANCO





Orden Ministerial núm. 2.071/61.—Se nombra
jefe de la Primera Sección de la Dirección 'Ce Ma
terial al Capitán de Navío D. Miguel Angel García
Agulló y Aguado, que cesará como Jefe del Ramo
de Armamentos del Arsenal de La Carraca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid; 5 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.072/61. Se nombra
Tefe del Ramo de Armamentos del Arsenal de La
Carraca al Capitán de Navío (H) don Diego Gó
mez Ruiz. •
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. '2.073/61. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) (G) don Miguel
Riera Pons cese como je-Pe de Estudios del C.A.I.C.
, y pase a efectuar un curso de Mando Naval en los
Estados Unidos, que dará comienzo el día 18 de
agosto próximo, con una duración de diez meses.
Durante su permanencia en los Estados Unidos
de Norteamérica efectuando dicho curso dependerá,
a todos los efectos, del Estado °Mayor de la Ar
mada.





O • Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.. 2.074/61 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de1957 y-orden de la Presidencia del Gobierno de 27
de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer matrimonio- con la señorita María Antonia de SantiagoTorres al Alférez de Fragata-Alumno D. Carlos Ro
dríguez Casaú.
Dicha autorización para contraer matrimonio está
supeditada a la obtención del Nombramiento de Al
férez de Navío.
Madrid, 5 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.075/61, (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Díaz
Martínez' al Alférez de Fragata-Alumno D. Benito
Cañas González.
Dicha autorización para contraer matrimonio esta
supeditada a la obtención del NombramientQ de Al
férez de Navío.
Madrid, 5 de julio de 1961.
A4ARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.076/61 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per.
sonal y lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda D. Joa:
quin jiméRez Otero, con antigüedad de 29 de junio
del año en curso y efectos administrativos de 1 de
julio siguiente.






Orden Ministerial núm. 2.077/61 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero JoséPérez Villanueva, que. reúne las condiciones que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de
1951 (D. a nínn. 287), confiriérdole la antigüedad
de 29 de mayo de 1961 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 5 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 2.078/61. — Por haber
cumplido las condiciones determinadas en el Decre
to de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127); es
tar declarado "apto" por la Junta de Clasificación
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y Recompensas, y de conformidad con las faculta
des que me otorga el artículo transitorio del Decre
to de 28 de marzo de 1958 (D. 0..núm. '85), ;vengo
a promover a su inmediato empleo, con antigüedad
de 31 de riyarzo -último y efectos administrativos a
partir del 1 de abril siguiente, al' Capitán de Infan
tería de Marina D. José Guerra González, que que
dará escalafonado entre los Comandantes D. Ramiro
San Martín Deza y D. Francisco Bueno Sanabria.
Madrid, 5 de julio de 1961.
ABARZUZ
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 2.079/61. Por haber
cumplido las condiciones determinadas en el Decreto
de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127), estar de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, y de conformidad cori las facultades que
me otorga el artículo transitorio del Decreto de 28
de marzo de 1958 (D, O. núm. 85), vengo a promo
ver a su inmediato empleo, con antigüedad de 31
de marzo último y efectos administrativos a partir
del 1 de abril siguiente, al Capitán de Infantería
de Marina D. Emilio Romero Salga'do, que quedar
escalafunado entre los Comandantes D. Juan García
Marchan y D. Ildefonso Cotrina Bolívar.
Madrid, 5 de julio de 1961.
Excmos. Sres. • • •
ABARZUZA
Bandas de Música.—Ascensos.
" Orden Ministerial núm. 2.080/61. -- Como re
sultado del concurso-oposición convocado .por Orden
Ministerial número 185/61 (D. O. núm. 16) para
cubrir plazas de Directores de Música de tercera
de la Armada, se promueve a la categoría de Alfé
rez-Alumno Músico, con antigüedad de 19 de junio
de 1961 y efectos administrativos a partir de 1 de
julio siguiente, al opositor D. José María Alvarez
Beigbeder Pérez.
Dicho Alférez-Alumno verificará su presentación
en la Escuela Naval Militar él día 17 de agosto pró
ximo, a fin de realizar el curso a que se refiere la
norma 12 de la Orden Ministerial citarla anterior
mente.
Madrid, 5 de julio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.081/61.—Se dispone
tlue los Capitanes de Infantería de Marina que se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan :
Don Jesús María Costa Furtiá.—De la Escuela de
Aplicación, al Grupo Especial.—Voluntario.
Don Vicente Bisbal Amengual.—De la Es'cuela de
Aplicación, al Tercio de Baleareis. Voluntario.—
A los efectosde indemnización por traslado de re
sidencia, 'se e lcuentra comprendido en l apartado
A) del artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. 0. núm. 171).
Don Antonio Padilla Rosado.'—De la Escuela( de
Aplicación, al Grupo Especial.—Voluntario.
Don Enrique R. Godínez Monllor.-i-De la Escue
la de Aplicación, al Tercio de. Leyante.—Volunta
rio.—A los' efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do A) del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (0. O. núm. • 171).
Don Enrique Caballos Vélez-Bracho.—De la Es
cuela de Aplicación, al Grupo Especial.—Voluntario.
Don Ramón Ruiz Muñoz.—De la Escuela de Apli
cación, al Tercio del Norte.—Voluntario.—A los
efectos de indemnización por traslado de residencia,
se encuentra comprendido en el apartado A ) del
artículo 1.° de la Orden Ministerial número•2.242/59
(D. O. núm. 171).
Don Diego Alba Bermúdez.—De la Escuela de
Aplicación, al Grupo Especial.—Voluntario.
Don Salustiano Fernández Aparicio.—De la Es
cuela de Aplicación, al Tercio de Levante.—Volunta
rio.—Á los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do 'A ) del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 5 de julio de 1961.
Excmos. Sres. ...
.A.BARZUZA
AOrden Ministerial núm. 2.082/61.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. -José Ma
nuel Estévez Ons cese en la Sección de la Policía
Naval de la Base Naval de Baleares y pase destinado
al Tercio de Baleares, con carácter voluntario.




Cuerpo' de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.083/61. Fallecido el
día 20 de junio de 1961 el Mayor de primera (Te
niente) 'de Infantería de Marina D. Matías Rivas
Cortés, que se encontraba destinado en el Tercio
de Levante, se dispone su baja en. la Armada.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.084/61.--Se concede
la continuación en el servicio al personal de Ilifan
tería de Marina
,
que seguidamente se relaciona, en
tti
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5
los enganches o reenganches que se señalan y con
los 'beneficios económicos reglamentarios.
Cabos primeros Especialistas.
Baldomero Rodríguez R%ey.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, desde 1 de julio de 1961.
José Porta Martínez.—En segundo' reenganche,
P°' cuatro años, desde'1 de' julio de 1961..
Cipriano E. Montánez Ibáñez.—En segundo re
enganche, por cuatro años, desde 6 de abril de 1961.
José Manuel Fraga Bellón.—En segundo reen
ganChe, por cuatro arios, desde 5 de mayo de 1961.
Ricardo Domínguez Franco.—En segultdo reenganche, por cuatro años, desde 2 de julio de 1961.
, Manuel L. Sobrado' Soto.—En segundo reenganche, por cuatro arios, desde 8 de abril de 1961.
Antonio Narváez Lobillo.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 1 de julio de 1961.
Jósé Gil Domínguez.---LEn segundo_ reenganche,
por cuatro años, desde. 2 de julio de 1961.
José Martínez Estudillo.—En segundo reengan
che, por cuatro añois, desde 13 de marzo de. 1961.
-
Rafael Rodríguez Castillo.—En .segundo reengan
che,•por cuatro años, desde 10 de abril de 1%1.
José Jiménez León.—En segundo reenganche, pot
cuatro años, desde 21 de -mayo de 1961.
Cabos primeros no Especialistas.
Jaime Ladrón de Guevara Macías.—En segundo
reenganche, por cuatro arios, desde 6 de abril de
1961.
Rafael Domenech Barberá.—En segundo reenganche, por cuatro arios, desde. 6 de abril de 1961.
• AIúsico d'e tercéra clase.
Alfonso Navarro Villena.—En terter reenganche,bc
por cuatro arios, desde 16 de marzo- de 1961 ; perosin beneficios económicos a partir de 1 de abril de
f961 en que comenzó a percibir -los .de Sargento.
Cabo primero de Banda.
1
Avelino Costas Novas.—En sexto reenganche, pot
cuatro arios, desde 27 de enero de 1961; paro sin
beneficios económicos por disfrutar los de sargento
Cabos segundos Especialistas.
Luis Urdiales Perales,—En primer reenganche,
por cuatro años, desde 22 de abril de 1961.
_luan Pérez del. Cerro.—En primer reengatiche,
por cuatro años, desde 9 de abril de 1961.
José Prada Delgado.—En primér reenganche, jo::
cuatro arios, desde 2 de julio de 1961.
Jesús Evaristo García Salido.—En primer reen
ganche, por cuatro afids, ?desde 3 de julio de 1961.
Madrid, 5 de julio de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
uiib. Sr.: Corno' resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero úl
timo, para proveer• una plaza de Administrativo va
cante en la Sección Flotante de la Provincia de Sa
hará, esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. I., ha tenido a bien designar
para cubrir la Misma al Contramaestre segundo del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada.D. Benite Gon
zález López, que percibirá los emolumentos corres
pondientes con "cargo al Presupuesto de dicha Pro
vincia.
Lo qué participo a V. I. para . su .conocimiente y
eicctos procedentes.
Dios .guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 15 de junio de 1961.
CARRERO
1;mo. Sr. Director General .de Plazas y Provincias
Africanas.
( Del B. O. dél Estado núm. 159, pág. 10.081). )
Clase .tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Aptni(17111.Chtos.
Santa Cruz de la Palma (Canarias). Una de
-Guardia de la Policía Urbana, dotada con 10.400
pesetas de sueldo anual, .dos 'pagas extraordina
rias y el 50 por 100 del sueldo como indemniza
ción poi- residencia. -
Hornachuelos (Córdoba). — Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias,.
..Zuheros (Córdoba).—Una de Guardia munici
pal, dotada.con 8.000 pesetas de Sueldo anual- ydos palas extraordinarias. •
Almodóvar del Río (Córdoba).—Dos de Agen
tes de la, Policía Municipal, dotadas con 10.400
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias. •
Melilla. Seis de Guardia municipal, -dotadas
con .1.0.400 pesetas de 'sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias, él 50 por 100 del sueldo como in
demnización de residencia y otro 50 por 100 del
sueldo en concepto de Mejora. (Deberá acreditar
se talla mínima de 1,670 metros.) •Córdoba.—Dos. de Ordenanza de las Casas Con
sistoriales, dotadas con 12.500 pesetas de haber
anual y, pagas extraordinaria.
Calañas (Huelva).—Una de Administrador de
Arbitrios en els barrio Perrunal, dotada con 13.000
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias. (Tendrá a su cargo la recaudación de cuo
tas' y rendir cuentas. de las mismas directamente
a la Depositaría de Fondos.)
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Cangas (Pontevedra).—Dos de Guardia muni
cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas _extraordinarias.
•
Santander.—Una de Policía municipal, dotada
con 12.500 pesetas de sueldo anual, 7.500 pesetas
de plus decarestía de vida y tres. pagas extraordi
narias del sueldo base. (Deberá acreditarse talla
mínima de 1,700 metros.)
Boltaria (Huesca).—Una de Agente de tercera
de la justicia Municipal, en el Juzgado Comar
cal, dotada con 9.600 pesetas _de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y e.1 45 por 100 de 6.000.
setas, que era el sueldo anterior. (Podrá ser tras
ladado con carácter forzoso en virtud de expe
diente disciplinario, por supresión de los juzga
dos -Comarcales o diminución del censo de pobla
ción de las localidades de los juzgados de Paz.)
Calamocha (Teruel ).—Una de Agente de ter
cera de la jiisticia Municipal, en el Juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias. -
Frechilla (Palencia).—Una de Agente de ter
cera de la justicia Municipal, en el juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Fuenteovejuna (.Córdoba).—Una de Agente de
tercera de la justicia Municipal, en, el juzgado
Comarcal, dotada igual que la. anterior y con las
mismas circunstancias.
Pozoblanco (Córdoba).---Una de Agente de ter
cera de la JustiCia Municipal, en el juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
La Rambla (Córdoba).—Una de Agente de ter
cera de la justicia Municipal, en el Juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Sort (Lérida).—Una de Agente de trcera de la
justicia Municipal, en juzgado Comarcal, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstancia.
Viella (Léricla).—Una de Agente de tercera de
- la Justicia Municipal, en el juzgado Comarcal,
dotada igual que la anterior y ¿cm las mismas cir
cunstancia.. -
Abanto y Ciérvana (Vizcaya).-Una de Agente
de tercera de la Justicia Municipal, en el juzgado
de Paz, dotada igual. que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Acéuchal (Badajoz).—Una de Agente .de terce
ra de la justicia Municipal, en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Alia (Cáceres).—Una dé Agente de tercera de la
justicia Municipal,. en el Juzgado de , Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstancias.
Almonte (Huelva).—Una de Agente de tercera
de la Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Alos'no (Huelva).—Una de Agente de
• tercera de
la Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, dotada
igual que la anterior y con las mismas circunstancias.
Allande (Oviedo). Una de Agente de tercera
de la justicia Municipal, 'en el juzg-ado de Paz,
dotada igual que la anterior y eón las mismas
circunstancias.
Ardales _)lálaga).—Lna de Agente de tercera
de la justicia Municipal, en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y 'con las mismas
circunstancias.
Baños de la Encina (Jaén).—Una de Agente
de tercera. de la justicia Municipal, en el juzga
do de Paz, dotada igual que la anterior y con las.
mismas circunstancias.
Benamaurel (Granada). Una de Agente de
tercera de la Justicia Municipal, :en el juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Boal (Oviedo).—Una de Agente de tercera de
la justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, do
tada igual (lile la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
El Bollo (Orense).—Una de Agente de tercera
de la Justicia Municipal, en el . juzgado de Paz,
dotada igual que -la anterior y con las mismas
circunstancias.•
Bullas (Murcia).—Una de Agente de tercera
de la Justicia Municipal, en el juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
La Campana (Sevilla). Una de Agente de ter
cera de la justicia Municipal, en el juzgado de
Paz,- dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Campanario (Badajoz).—Una de Agente de ter
cera de la justicia Municipal, en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
_
Cañete la Real (Málaga).—Una de Agente de
tercera de la Justicia Municipal, en el Juzgado
de Paz, dotada igual que la' anterior y con las
mismas circunstancias.
Carnota (La Coruria).--Una de Agente de ter
cera de la justicia Municipal; en e1. juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Casares (Málaga).—Una dé Agente de tercera
de la Justicia Municipal, en el juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y coti las mismas cir
cunstancias. . •
Castrelo de Miño (Lugo). Una de Agente de
tercera de la Justicia Municipal, en el juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Coles (Orense).—Una de Agente de tercera de
la justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Cortes de Baza (Granada).--Una de Agente de
tercera de la justicia Municipal, en el juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Cuevas de San Marcos (Málaga). Una de
Agente de tercera de la Justicia Municipal, en el
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Juzgado de Paz, dotada igual que la anterior y
con las misMas circunstancias.
Espiel (Córdoba).—Una de)Agente de tercera
de la justicia Municipal, 'en el juzgado le Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Fini.sterre (La .Coruria). :I_Tna de Agente de
tercera de la Justicia Municipal, en el juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con-, las
mismas circunstancias.
• Fuente el Fresno (Ciudad Peal). — Una de
Agente de tercera de la Justicia Municipal, en. el
juzga«, de Paz, dotada igual que la anterior y
con las. mismas circunstancias.
Fuente Palmera (Córdoba).—Una de Agente
de tercera de la Justicia Municipal, n el juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y c'on las
mismas circunstancias.
Golada (Pontevedra).—Una de Agente de ter
cera de la Justicia Municipal, en el Juzgado de
Páz, dotada igual que la, anterior y con las mis
mas circunstancias.
Granja de:Torrehermosa (Badajoz).—Una de
Agente de •tercera de la justicia Municipal, en
el juzgado de Paz, dotada igual que la anterior
y con las mismas circunstancias.
Higuera La Real .(Badajoz).—Una de Agente'
•de tercera de la Justicia Municipal, en el juzga
do de Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias.
Ibias (Oviedo).—Una do Agente de tercera de
la justicia Municipal, enel juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Lepe (Huelva.)2-1Jna de Agente de tercera. de
la justicia Municipal, en el juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas dr
cunstancias.
Lubrín (Almería).—Una de, Agente de terce
ra de la Justicia Municipal, en el juzgado de -Paz,
dotada igual que la anterior Y con las mismas
circunstancias.
Llanera (Oviedo). Una de Agente de tercera
de la .justicia Municipal, en el Juzgado de Paz,'dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Malpartida de Cáceres (Cáceres). Una dé
Agente de tercera de la justicia Municipal, en el
Juzgado cié Paz, dotada igual que la anterior y
con las mismas circunstancias:.
Moaria (Pontevedrá).----Una de Agente de ter
cera de la justicia Municipal, en el Juzgado dé




Molinicos (Albacete). Una de Agente de ter
cera de la justicia Municipal, 'e'n el Juzgado de
Paz, dotada, igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Monterrubio de la Serena (Badajoz). Una
de Agente • de tercera • .de la justicia Municipal,
en el Juzgado de Paz, dotada igual que la anterior y •con las mismas circunstancias.
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Naválvillar -de .Pela (Badajoz).—Una de Agen
te de tercera de la Justicia Municipal, en el Juz
gado de Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias.
• Nerpio (Albacete).----Una de Agente de terce
ra de la 'justicia Municipal, en el - juzgado de
Paz, dotada igual que la ¿Interior y con las mis
mas circunstancias.
Nueva-Carteya (Córdoba. -Una de Agente de
tercera de la justicia Municipal, en el juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Orellana la Vieja (Badajoz)—Una de Agente
de tercera de la Justicia Municipal, en el. Juzga
do de •Paz, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Prado del Rey (Cádiz).—Una de -Agente .de
tercera de la . Justicia Municipal, en, el juzgado
de Paz, ,dotada igual. que la anterior y con las
mismks cii-cunstancias.
Pueblade los Infantes (Sevilla).—Una de Agen
te de tercera de la Justicia Municipal, en el Juz
gado de Paz, -dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias. '
Quintana de .1a Serena (Badajoz). — Una de
Agente' de tercera de la justicia Municipal, en
el juzgado de Paz, dotada igual que la anterior
y con las mismas circunstancias.
Ramiranes (Orense).—Una de Agente de ter
cera de la justicia Municipal, en el Juzgado dePaz, dotada igual cine la anterior y con las mis
mas circunstancias.
niVera del Fresno (Badajoz).—Una de Agentede tercera de la Justicia Municipal, en eljuzg d9cle Paz, dotada igual que la anterior ,y conlas mismas circunstancias.
Rociana (Huelva).--Una de Agente de terce




Padecido 'error en la- publicación de la provisiónde destinos del Cuerpo General dé la Armada deldia 30 de junio último (D. O. núm. 148, pág. 1.199).se rectifica en el, sentido de que los mandos delEolo, Plutón, Tajo, Cenit, Nalón, Turia.Léyez y Pegaso, • clasificados como de libre designación por concurso, deben ser solamente de libredesignación.
Los destinos . de Segundo Comandante del JuanSebastián de ,Elcano, C. A. L. A. S. de FerrolC. 1. L; A. S. figuran como de provisión normal,cuando • deben ser de libre designación por concurso.
Madrid, 5 de julio de 1961.—El Capitán de Navio, Director del DIARIO OFICIAL, Luis fluer4:1 delos Ríos.
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ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL ,CAUDILLO
(34)
Construcción edificio --Iyudantío Militar de ,tIa
rina de Avilés.—Se hace público, para general
conocimiento, que el día 2 del próx:ny.o mes de
agosto, y a las once horas de la mañana, tendrá
lugar., en la Comisaría del Arsenal Militar de El
Ferrol del Caudillo, acto de pública subasta, a
fin de adjudicar las, obras de construcción de edi
ficio para Ayudantía Militar de Marina de Avi
lés, ante 'la junta de Subastass constituida al
efecto..•
Precio tipo de la licitación: 3.071:320,04 pe
setas.
•
Plazo de ejecución : 18 meses.
Las proposiciones podrán presentarse en las
Comandancias de Marina de Vigo, Bilbaó, El
Ferrol del Caudillo y Gij&n, Con cinco días de, an
telación al señalado para el .acto de. subasta, así
como también ante la Junta de Subastas en el
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, la.cual conce
derá un plazo de treinta minutos para la presen
tación de pliegos, a partir del momento, en que
quede 'reglamentariamente constituida.
En el caso de que se presentaran dos o más pro
posiciones iguales, Se verificará en el mismo acto
una licitación por pujas a la llana, durante el tér
mino de quince minutos, precisamente. entre los
titulares de aquellas- proposiciones que se encon
traren presentes. Si terminado dicho plazo sub
sistiese la igualdad se decidirá la adjudicación por
medio de sorteo, procediéndose igualmente Dor
insaculación en el caso de que no estuvieran pre
sentes los autores dé las proposiciones iguales.
Lós pliegos de condiciones, proyectos, memo
rias, planos, etc., etc., que sirven de base a esta
licitación se encuentran de má.nifiesto eni el Ne
gociado de Obras de la Comisaría del Arsenal Mi
litar de El Ferrrol del Caudillo, en horas hábiles
de oficina.
MODELO DE PROPOSICION
Mayor de edad, en plena
posesión de su capacídad jurídica y d.e, obrar, y
sin que concurran el. (1) • ninguna
de las incompatibilidades establecidas por la Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacien
da Pública, ni las expresadas en el Decreto de 13 de
mayo de 1955, ni en las demás dispbsiciones .vi
gentes sobre la materia, ni se encuentre compren
dido en ninguno de los casos de falta de aptitud
legal o de incompatibilidadl que señala el vilen-•
te Reglamento de Obras yi Servicios de la Ma
rina, según afirma mediante la pertinente decla
ración, debidamente suscrita, que acompaña, se
compromete (2) a realizar
las obras a que se refiere el anuncio de
publicado en el Boletín Oficial del Estado
de de de 1961, por el precio
de pesetas, y con una baja,
P' tanto, sobre el precio tipo de
pesetas, y de acuerdo, en. un todo,. con el proyec
'to •y pliegos de condiciones de estas obras que'
declara conocer plenamente; ptesentando, al efec
to de tomar parte en la licitación convocada, ade
más del resguardo de haber constituido la fianza
provisional, los documentos precisos, de acuerdo




(1,1" «Ni en. su representado o representada»
(si obra en representación de otra persona indi
.
un,vidual jo dica).
(2). «En la representación gut. bstenta y que
acredita .mediante la escritura
que acompaña» (si obrase por. representación).
Arsenal de hl Ferrol del Caudillo, 28 de junio ,




« A partir de lás once horas del día 3 de agosto
próximo tendrá lugar, en la Sala de Subastas del
Arsenal de El Ferrol del ,Caudillo, la venta en
pública subasta de los s'ignientes. lotes:
Lote número 190. Una caldera ; precio tipo :
200.000,00 pesetas.
.Lote número 191.-116 chilleras ; precio tipo :
,6.950,00 pesetas.
Lote número 193. Un enfriador de aceite y una
partida más ; precio tipo : 42_500,00 pesetas.
Lote número. 194.-1.000 tubos de calderas, de
28 milímetros y 2,05 metros de largo ; precio ti
po : 40.000,000 pesetas.
Lote número 195.-1.000. tubos de calderas, de
28 .milírnetros y 2,0.5 metros de largo ; precio ti
po : 40.D00,00 pesetas.
•
Lote número .196.--,--Una bomba alternativa, de
vapor, de dos cuerpos, y 42 partidas más ; precio
tipo.: 28.119,50, 'peSetas:
Lote núnie.ro 197.—Un lote de cinc electrógeno ;
precio tipo: 18.028,00 pesetas:
Lote número. 198.7-Un' autoclave y 17 partidas
más ; precio tipo: 11.848,00 pesetas.
Lote número 199.-7259 carreteles de 'madera,
con parte de hierro; precio tipo: 2.590,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la
forrna- y tiem.epo- establecida en el pliego de con
diciones de 25 de entero de 1959; que se encuen
tran de manifiesto •en las Comandancias de Ma
rina de la comprensión de este Departamento y
en la Secretaria de esta junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 27 de junio
de 1961.—El Comandante de Intendencia, Secreta
rio, Nicolás Lapique.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
